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NINETY-FOUR 
MANAGERS 
Sanford S. Ackerman, New York 
Carl A. Alexander, Executive office 
Robert D. Bolinder, San Francisco 
Bradford Bradsher, St. Louis 
Frank Break, Cleveland 
Robert L. Burton, New York 
Dane W. Charles, Dayton 
George P. Craighead, Detroit 
Denis M. Crane, Washington 
Donald A. Custer, Dayton 
Carroll E. Ebert, Chicago 
Virgil R. Elkington, Portland 
William H. Frewert, Chicago 
Charles R. Frye, New York 
Harold L. Fuller, Los Angeles 
Robert P. Gibbons, New York 
Vern E. Hakola, Los Angeles 
Donald I. Hausman, Chicago 
Thomas A. Hays, New York 
Alan D. Henderson, Pittsburgh 
William R. James, Detroit 
Daniel J. Kelly, Detroit 
Maurice L. McGill, Kansas City 
Earl E. Marcus, Denver 
Roger C. Markhus, Philadelphia 
William J. Morris, Dallas 
J. David Moxley, San Francisco 
Thomas J. Nieman, St. Louis 
Gerald W. Padwe, New York 
Russell E. Palmer, Denver 
Phyllis E. Peters, Detroit 
Gerald A. Polansky, Washington 
Anthony E. Rapp, New York 
Don F. Stark, Memphis 
Max F. Sporer, New York 
John L. Vernon, Executive office 
Richard T. Walsh, Detroit 
Alvin E. Wanthal, San Francisco 
SUPERVISORS 
AND SENIOR CONSULTANTS 
Thomas R. Ames, Detroit 
Edward A. Bauman, Detroit 
Robert L. Bean, San Francisco 
Thomas P. Bintinger, Chicago 
Frederick L. Blank, New York 
PROMOTED 
William A. Bonfield, Milwaukee 
Alex Borra, Los Angeles 
Stanley M. Bray, Seattle 
Lloyd W. Brown, Milwaukee 
John F. Clearman, Seattle 
Irwin T. David, Chicago 
Lee C. DeDecker, Milwaukee 
John H. Dejong, Detroit 
Joseph F. DiMario, Pittsburgh 
William DeTroye, Milwaukee 
Ronald S. Fiedelman, Denver 
William G. Gaede, Seattle 
Jerald D. Grande, Minneapolis 
Glenn Hartung, Chicago 
Julius L. Helvey, San Francisco 
Werner O. Hintzen, Los Angeles 
Donald B. Horan, Chicago 
Richard L. Hornsby, St. Louis 
Charles E. Husted, Denver 
Luiz Leite, Executive office 
Philip E. Leone, Chicago 
James E. Lindsay, Los Angeles 
James K. Loebbecke, San Francisco 
Richard C. Lyon, Detroit 
Robert B. Miller, Kansas City 
David J. Nagao, Executive office 
Howard R. Neff, Phoenix 
James W. Neithercut, Detroit 
Gerald Niemeyer, San Francisco 
Donald P. O'Connor, New York 
Howard L. Olsen, San Francisco 
Arthur B. Ottenstein, New York 
Richard A. Patterson, Detroit 
Anton S. Petran, Chicago 
Richard M. Pollard, Houston 
Arthur J. Radin, New York 
Morwin T. Rockowitz, Dayton 
John C. W. Schaie, Detroit 
Francis J. Schubert, Dayton 
David Smith, Detroit 
Robert J. Smith, Detroit 
E. Thomas Stoddard, Washington 
Erwin N. Taylor, New York 
James O. Teeter, Chicago 
Ward G. Tracy, Detroit 
Frank H. Tranzow, Minneapolis 
George B. Vest, Atlanta 
Edward Weinthaler, San Francisco 
Theodore E. Wentz, San Francisco 
Jerry E. Whitehorn, Memphis 
Robert J. Young, Houston 
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